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ABSTRAKSI
DAMPAK RELOKASI KE PASAR DARURAT TERHADAP OMZET
PENJUALAN PEDAGANG DI PASAR KLEWER SURAKARTA
DIAH OKA RUSMAWATI
F1114012
Penelitian ini berjudul “Dampak Relokasi Ke Pasar Darurat Terhadap
Omzet Penjualan Pedagang Di Pasar Klewer Surakarta”. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan omzet penjualan pedagang di
Pasar Klewer sebelum dan sesudah direlokasi ke pasar darurat yang terletak di
Alun-alun Utara Keraton Surakarta pasca terjadinya kebakaran yang melanda
Pasar Klewer bagian Barat. Data yang digunakan adalah data primer dengan
penyebaran kuesioner kepada 200 responden dan wawancara. Teknik
pengambilan sampel menggunakan proposionate random sampling dengan
membagi antara pedagang kios dan pedagang kaki lima.. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pengujian statistik berupa
uji t. Alat analisis yang digunakan adalah uji t dengan metode Paired Sample t
Test. Hasil penelitian untuk pedagang kios menunjukkan Sig. (2-tailed) 0,000 dan
untuk pedagang kaki lima menunjukkan Sig. (2-tailed) 0,000. Karena sig < 0,05
berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan rata-rata omzet penjualan pedagang kios maupun pedagang
kaki lima di Pasar Klewer sebelum dan sesudah di relokasi ke pasar darurat.
Kata Kunci : Pasar, Pedagang, Relokasi, Omzet Penjualan
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ABSTRACT
THE EFFECT OF RELOCATION TO EMERGENCY MARKET ON SALE
VOLUME OF TRADERS IN KLEWER MARKET OF SURAKARTA
DIAH OKA RUSMAWATI
F1114012
This research was entitled “The effect of relocation to emergency market
on sale volume of traders in Klewer Market of Surakarta”. The objective of
research was to find out whether or not there was a difference of Klewer Market
trader’s sale volume between before and after relocation to emergency market
located in Alun-Alun Utara (North Square) of Surakarta Palace, after firing
incidence occurring in the western part of Klewer Market. The data used was
primary one obtained through distributing questionnaire to 200 respondents and
interview. The sampling technique used was proposionate random sampling by
dividing kiosk trader and street sellers. The method used in this research was
descriptive analysis using statistic test with t-test. The instrument of analysis used
was t-test with Paired Sample t-test. The result of research for kiosk traders
showed Sig. (2-tailed) of 0.000 and for street sellers showed Sig. (2-tailed) of
0.000. It was because Sig. < 0.05 meaning that H0 was not supported and H1 was
supported. Thus, it could be concluded that there was a difference of mean sale
volume among kiosk trader and street sellers in Klewer Market between before
and after relocation to emergency market.
Keywords: Market, Trader, Relocation, Sale Volume
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HALAMAN MOTTO
Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh
karena itu, jika kamu telah selesai dari suatu tugas,
kerjakan tugas lain dengan sungguh - sungguh.
(Q.S. Asy - Syarh : 6 - 7)
Harapan kosong lebih menyakitkan daripada
kenyataan pahit
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.
(Lessing)
Bahkan suatu kesalahan dapat berubah menjadi suatu hal
yang perlu untuk suatu kemajuan yang bermanfaat.
(Henry Ford)
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